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Presentación 
 
Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos sección de Pregrado de la Universidad César Vallejo para obtener el grado 
de Ingeniero de Sistemas, presento ante ustedes la tesis titulada “APLICACIÓN 
MÓVIL PARA EL CONTROL DE PROYECTOS EN LA EMPRESA DELAWARE 
CONSULTORÍA PERÚ S.A.C”, con la finalidad de determinar la influencia de una 
aplicación móvil para el control de proyectos en la empresa Delaware Consultoría 
Perú S.A.C. 
El documento consta de 7 capítulos: 
En el primer capítulo se expone el planteamiento del problema: incluye formulación 
del problema, los objetivos, la hipótesis, la justificación, los antecedentes y la 
fundamentación científica. En el segundo capítulo, que contiene el marco 
metodológico sobre la investigación en la que se desarrolla el trabajo de campo de 
la variable de estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y los métodos de análisis. En el tercer capítulo corresponde a 
la interpretación de los resultados. En el cuarto capítulo trata de la discusión del 
trabajo de estudio. En el quinto capítulo se construye las conclusiones, en el sexto 
capítulo las recomendaciones y finalmente en el séptimo capítulo están las 
referencias bibliográficas.  
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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Resumen 
La presente tesis involucra en el desarrollo e implementación de una aplicación 
móvil para el control de proyectos en la empresa Delaware Consultoría Perú S.A.C., 
debido a que la situación del proceso, previa a la aplicación del sistema, presentó 
deficiencias en cuanto al eficacia y la productividad. El objetivo de esta 
investigación fue determinar la influencia de una Aplicación móvil en el control de 
proyectos en la empresa Delaware Consultoría Perú S.A.C. 
Por ello, se describe previamente aspectos teóricos de lo que es el proceso de 
control de proyectos, así como las metodologías que se utilizaron para el desarrollo 
de la Aplicación móvil. Para el desarrollo de la Aplicación móvil, se empleó la 
metodología RUP, por ser la que más se adataba a la envergadura y etapas del 
proyecto, además por ser robusta en cuanto a la documentación requerida, de este 
modo se dejó documentado la lógica del sistema para futuras actualizaciones y/o 
cambios. 
El tipo de investigación es aplicada, el diseño de la investigación es Pre-
experimental y el enfoque es cuantitativo. Se determinó una población de 680 
actividades agrupadas en 20 días. El tamaño de la muestra estuvo conformado por 
246 actividades estratificados en 20 días. Por lo tanto, la muestra quedó 
conformada en 20 días para ambos casos. El muestreo fue estratificado. La técnica 
de recolección de datos fue el fichaje y el instrumento fue la ficha de registro, los 
cuales fueron validados por expertos. 
La implementación de la Aplicación móvil permitió incrementar el nivel de eficacia 
de 0.51 al 0.83 así mismo, se incrementó productividad 0.61 al 1.36 Los resultados 
mencionados anteriormente, permitieron llegar a la conclusión que la Aplicación 
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Abstract 
This thesis involves the development and implementation of a mobile application for 
the control of projects in the company Delaware Consulting Peru SAC, because the 
situation of the process, prior to the application of the system, presented deficiencies 
in terms of efficiency and productivity. The objective of this research was to 
determine the influence of a mobile application on the control of projects in the 
company Delaware Consulting Perú S.A.C. 
For this reason, theoretical aspects of what the project control process is, as well as 
the methodologies used for the development of the Mobile Application, are 
previously described. For the development of the mobile application, the RUP 
methodology was used, as it was the most adapted to the scope and stages of the 
project, as well as being robust in terms of the required documentation, thus the 
system logic was documented. for future updates and / or changes. 
The type of research is applied, the design of the research is Pre-experimental and 
the approach is quantitative. A population of 680 activities grouped in 20 days was 
determined. The sample size was made up of 246 activities stratified in 20 days. 
Therefore, the sample was formed in 20 days for both cases. The sampling was 
stratified. The technique of data collection was the signing and the instrument was 
the registration form, which were validated by experts. 
The implementation of the Mobile Application allowed to increase the efficiency level 
from 0.51 to 0.83, likewise, productivity increased 0.61 to 1.36. The results 
mentioned above, allowed to reach the conclusion that the Mobile Application 
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